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SPECIES SPECIES
Mallard Mallard
Dom/Rel Mallard Dom/Rel Mallard
Black Duck 1 1 2 2 2 Black Duck
Mallard x Black 1 1 1 1 Mallard x Black
Mottled Duck 4 3 7 1 1 1 3 10 1 1 11 Mottled Duck
Gadwall 46 46 11 11 13 35 81 81 Gadwall
American Wigeon 6 1 7 30 12 9 51 58 58 American Wigeon
Green-winged Teal 21 2 23 1 32 33 56 1 1 2 58 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 32 32 5 1 3 9 41 1 1 42 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 27 11 38 5 6 11 49 1 1 50 Northern Shoveler
Northern Pintail 6 6 2 8 10 16 16 Northern Pintail
Wood Duck 14 46 319 15 394 6 6 400 Wood Duck
Redhead 6 6 6 6 Redhead
Canvasback Canvasback
Scaup 6 6 2 2 8 8 Scaup
Ring-necked Duck 1 1 2 2 3 26 26 29 Ring-necked Duck
Golden-eye Golden-eye
Bufflehead 1 1 1 1 Bufflehead
Ruddy Duck 1 1 1 1 Ruddy Duck
Tree ducks Tree ducks
Sea ducks Sea ducks
Canada Goose Canada Goose
Snow Goose 1 1 1 1 Snow Goose
Unknown ducks 4 1 3 8 8 Unknown ducks
Mergansers 2 2 1 1 3 1 1 4 Mergansers
TOTAL HARVEST 153 18 171 54 36 76 166 337 14 47 4 322 18 405 35 35 777 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 31 9 40 16 10 18 44 84 49 59 3 276 49 436 9 9 529 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 4.9 2.0 4.3 3.4 3.6 4.2 3.8 4.0 0.3 0.8 1.3 1.2 0.4 0.9 3.9 3.9 1.5 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 632 158 790 308 156 316 780 1570 83 368 14 2310 158 2933 200 200 4703 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 14 3 17 14 9 13 36 53 5 32 79 10 126 8 8 187 CRIPPLES LOST
% LOSS 8.4 14.3 9.0 20.6 20.0 14.6 17.8 13.6 26.3 40.5 19.7 35.7 23.7 18.6 18.6 19.4 % LOSS
